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Después de ocho años de contactos, reflexiones y debates, a través de congresos, 
encuestas y últimamente Internet (www.h-debate.com), hemos sentido la urgencia de explicitar 
y actualizar nuestra posición en diálogo crítico con otras corrientes historiográficas, asimismo 
desarrolladas en la última década del siglo XX: ( 1) el continuismo de los años 60-70, (2) el 
posmodemismo, y (3) el retomo a la vieja historia, la última "novedad" historiográfica. 
Estamos viviendo una transición histórica e historiográfica de resultados todavía 
inciertos. Historia a Debate como tendencia historiográfica quiere contribuir a la configuración 
de un paradigma común y plural de los historiadores del siglo XXI que asegure para la historia 
y su escritura una nueva primavera. A tal fin hemos elaborado 18 propuestas metodológicas, 
historiográficas y epistemológicas, que presentamos a los historiadores y a las historiadoras del 
mundo para su debate y, en su caso, adhesión crítica y posterior desarrollo. 
l. Metodología. Ciencia con sujeto.
Ni la historia objetivista de Ranke, ni la historia subjetivista de la posmodernidad: una 
ciencia con sujeto humano que descubre el pasado conforme lo construye. 
Tomar en consideración las dos subjetividades que influyen en nuestro proceso de 
conocimiento, agentes históricos e historiadores, es la mejor garantía de la objetividad de sus 
resultados, necesariamente relativos y plurales, por lo tanto rigurosos. 
Ha llegado la hora de que la historia ponga al día su concepto de ciencia, abandonando 
el objetivismo ingenuo heredado del positivismo del siglo XIX, sin caer en el radical 
subjetivismo resucitado por la corriente posmodema a finales del siglo XX. 
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